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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal  terhadapPertumbuhan 
Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian 
inimenggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data tahun 2012 –2016 yang diambil dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Selatan yang dikeluarkan olehDirjen Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Daerah Departemen Keuangan. Teknik analisa data yangdigunakan 
adalah analisa kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
Pendapatan AsliDaerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal  
mempunyai pengaruhpositif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
Sedangkan Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi, karena setiap penurunan Dana Perimbangan akan 
menurunkan Pertumbuhan Ekonomi. 
 
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja 
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Regional expenditure according to Kepmendagri Number 29 of 2002 is all cash 
disbursementsregions within a given fiscal year which are burdened by the 
regions. Meanwhile, according to the ActNo. 23 of 2004 regional expenditure is 
the obligation of local government recognized asdeduction of net worth in the 
fiscal year concerned. Based on SAP PPNumber 24 of 2005 expenditure consists 
of operating expenditures, capital expenditures, unexpected expenditures, 
andtransfer. This study aims to analyze the effect of Original Regional Income 
(PAD), FundGeneral Allocation (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and 
Profit Sharing Fund (DBH) againstAppropriation of Capital Expenditure Budget 
at Regency / City in South Sumatera Province. This researchusing secondary 
data. The data used in this study is the data of 2012 -2016 taken from the Regency 
/ City government in South Sumatera Province issued byDirector General of 
Fiscal Balance of Regional Government of the Ministry of Finance. The technique 
of data analysisused is a quantitative analysis. The results of this study indicate 
that Original IncomeRegional (PAD), General Allocation Fund (DAU), and DBH 
have influencepositive and significant to the Capital Expenditure Allocation. 
While the Special Allocation Fund (DAK) is nothave positive and insignificant 
effect to Capital Expenditure Allocation. 
 
 
Keywords: Local Own Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), 
Special Allocation Fund (DAK),Revenue Sharing (DBH), and 
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